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Construint una universitat inclusiva: la 
irnportiincia deis recursos naturals o 
humans dins les aules universitciries per 
atendre la diversitat 
Montserrat Castellana, Íngrid Sala, Climent Giné 
Resum: En aquest article, es presenta una part dels resultats d'una investigació reaiitzada sobre les percepcions de les 
necessítats i dificultats que trcben els e s t ~ d i a ~ t s  dniversitaris amb discapacitat fisica i/o secsonal lins les aules i lea 
qce té el prcfessor ~iniversitari per atendre a q ~ e s t  estudiants en el cortext de l'aela. Ccncaetament, ecs centrem a 
descnure quins són els recursos naturals o humans que més utilitzen els estudiants amb discapacitat i eis professors 
a les anles ianlversitknes. La mcstra de l'estudi esta representada ?er vint-i-cinc est~diants arnb discapacitat i vint-i- 
cinc professors de liferents uciversitats dels P3i'sos Catalans. Sis resultats osticguts a l'estndi reflecteixer, la 
necessitat d'utilitzar recursos naturals o humans com a estrategies facilitadores de l'aprenentatge, que mo!tes 
vegades s105:iden. Aquests resultats ens kan permes reafirmar el que apunten autors corn M. Aicscow, S. Stainback i 
W. Stainback respecte a la importancia de potenciar els recursos naturals o humans ec la constiiucció d'auies 
inclusives. 
Abstract: Tnis article presects some of the objectives incluaeci in a study con~ucted on the needs and difficc:tes with 
which disabled university students and their lecturers are confronted in the lecture hall environrnent. 
We have s~ecifcaily íociised on Cescf'3icg tne natcral or kurnan resources tkat are currently empioyed Dy boC? dsahled stu- 
dents and lectcrers witñin university classrcoms. The sample consists of twenty-five disabied stcdents acd twenty-five 
lect¿irers from various universities within the Catalan Terntones. The results reflect the need to use natural or human 
resorirces, wkich have often been overlooked, as leaming strateges. Tkese rescits allow us to reaffirrr, ideas -rrsented by 
a u t h ~ r s  uch as Me1 Ainscow, S. Staaiiiback and W. Stai~back conceniing the inportance of naturai or hcman rescurces in auil- 
ding inclusive classrooms. 
Descriptors: Ciscapacitat. Inclusiu. íIniversitat. 
Introducció Un dels principals problemes dels estudiants amb  
discapacitat a la universitat és el seguiment de  les clas- 
Durant l'última decada, el nombre d'estudiants arnb dis- ses. Normalment, l'aula no disposa dels recursos ne- 
capacitat a les universitats espanyoles ha  augmentat cessaris per afavorir la inclusió d'aquests estudiants i 
considerablement. Aixb es deu als canvis produi'ts a la el professorat no  imparteix les classes utilitzant les 
legislasió espanyola respecte a les persones arnb disca- metodologies adequades per tal que aquests alumnes 
pacitat a la societat, als avenqos tecnolbgics i al canvi de h i  puguin participar. Per tant ,  aquest col.lectiu n o  e s t i  
les filosofies educatives, que han substituit els planteja- e n  igualtat d'oportunitats arnb la resta de  csmpanys. 
ments de  l'educació especial pels de la integració al sis- Una característica important d'aquesta població é s  la 
tema educatiu ordinari. diversitat. Ens trobem davant u n  grup d e  persones 
Malgrat que les lleis faciliten l'accés dels estudiants molt diverses i arnb necessitats específiques ms l t  dife- 
arnb discapacitat a les universitats espanyoles, la gran rents. 
majoria no estan preparades per poder atendre la diver- Per aixb, la inclusió dels estudiants amb discapacitat 
sitat. Per tant, aquests estudiants tenen moltes dificul- als estudis superiors requereix una anilisi minuciosa de  
tats per dur a terme el seu projecte educatiu. les necessitats d'aquest co1,lectiu. 
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La inclusió implica que tots els estudiants tenen dret a 
rebre un ensenyament ordinari. <(No recibir una respues- 
ta social y escolar segregada es concebido como un dere- 
cho humano de toda persona: Educación para todos.), 
(MORINA, 2004). 
La inclusió és més que un metode, més que una filo- 
sofia o un programa d'investigació. És una forma de 
viure: viure tots junts (STAINBACK i STAINBACK, 1999). Una 
forma de viure que va més enlla del simple ((perrnís), a 
accedir a l'aula. L'opció de la inclusió no significa la des- 
aparició dels suports necessaris ni dels serveis que s'han 
de proporcionar a les aules integrades. 
Segons Stainback i Stainback (1999), en l'ensenya- 
ment inclusiu l'aula és la unitat basica d'atenció. Les 
aules inclusives donen suport i atenció a tots els alum- 
nes arnb la finalitat d'ajudar-los a aconseguir els objec- 
tius curriculars adequats i fomentar la creació de xarxes 
naturals de suport en posar emfasi en l'aprenentatge coo- 
peratiu entre els estudiants, els docents i la comunitat 
educativa. 
Diferents autors (AINSCOW, 2001; STAINBACK i STAINBACK, 
1999; VLACHOU, 1999) posen l'accent en el reconeixement i 
ús de recursos naturals o humans. La cooperació entre 
professorat, personal de suport, pares i fins i tot entre els 
mateixos companys per donar suport a l'aprenentatge 
dels estudiants és fonamental per construir aules inclu- 
sives. Concretament, hi ha un recurs de gran potencial 
que es troba disponible en totes les aules i que quasi mai 
s'utilitza: els mateixos estudiants. 
Els estudiants representen una rica font d'expenen- 
cies, inspiració, desafiament i suport que, com diu 
Ainscow (2001), si s'utilitza cpot injectar una gran quan- 
titat d'energia addicional en la tasca i en les activitats 
que es realitzen. Tot depen de l'habilitat del professorat 
per aprofitar aquesta energia)). L'aprenentatge és en gran 
part un procés social en el qual esta implícita l'actitud 
dels agents socialitzadors. És fonamental que els educa- 
d o r ~  i, en concret, el professorat reconeguin la capacitat 
que els estudiants tenen quan interactuen per contribuir 
en l'aprenentatge mutu. El treball en grup cooperatiu té 
un potencial enorme per crear entorns educatius més 
rics. Pero s'ha de tenir en compte que la introducció d'a- 
quest tipus d'enfocaments requereix alguna cosa més 
que un coneixement de les tecniques. El professorat ha 
de tenir la voluntat de coneixerbé els estudiants per rea- 
litzar aquest tipus d'activitats. 
Per aconseguir una aula inclusiva és essencial que es 
crei un ambient de col.laboració on els professors i la 
resta del personal de la comunitat educativa treballin 
junts i es donin suport mitjan~ant la cooperació profes- 
sional, el treball en equip, els equips d'ajuda i altres formes 
de cooperació. Aquestes relacions de col.laboració tenen 
dos objectius diferents. El primer consisteix a solucionar el 
problema present relacionat arnb el rendiment o la forma 
d'actuar dels estudiants; i el segon, a prevenir problemes 
futurs dels estudiants (GRADEN, J. i BAUER, A., 1999). 
La investigació que hem realitzat sobre les percep- 
cions de les necessitats i dificultats que troben els estu- 
diants universitaris arnb discapacitat física o sensorial 
dins l'aula, i les que té el mateix professorat per atendre 
aquests estudiants en el context de l'aula, ens va perme- 
tre observar la importancia que tenen els recursos natu- 
r a l ~  i humans per afrontar les dificultats que es donen 
dins les aules universitaries. Estudiants i professorat uti- 
litzen i sol.liciten fer emfasi en aquests recursos per 
aconseguir la inclusió dins l'aula. 
En aquest article, exposem els resultats sobre la 
necessitat d'utilitzar, també a la universitat, recursos 
naturals o humans com a estrategies facilitadores de l'a- 
prenentatge, que moltes vegades, ofuscats en la creació 
i l'ús de recursos tecnics, es passen per alt. 
Metodologia 
La metodologia escollida per a la nostra investigació és 
quantitativa i qualitativa, arnb un metode selectiu. Que- 
da justificada pels objectius de la investigació i delimita- 
da en els seus diferents apartats de la manera següent: 
Mostra: 
El grup de subjectes d'aquesta investigació esta consti- 
tuit per dos grups escollits arnb un mostreig no probabi- 
lístic de conveniencia. 
No s'ha controlat l'equilibri en el percentatge d'homes i 
dones ni l'equilibri en els percentatges segons el tipus de 
discapacitat: 
Grup A: 25 estudiants universitans arnb discapacitat pro- 
cedents de les següents universitats: Ramon Llull (URL), 
Valencia (UV), Politecnica de Catalunya (UPC), Pompeu 
Fabra (UPF), Politecnica de Valencia (UPV), Autonoma de 
Barcelona (UAB), Barcelona (UB), Illes Balears (UIB) i 
Rovira Virgili (URV). 
Edats: estan compreses entre els 19 anys i els 33 anys. 
Genere: un 64% de la mostra són dones i el 36% són 
homes. 
Tipologia de la discapacitat: auditiva (44%), visual (16%), 
motnu (36%) i plundeficiencia (4%) 
Grau de minusvalidesa: compren un valor maxim del 
97% d'afectació i un valor mínim del 33%. 
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Estudis: Els subjectes que formen la nostra mostra són Metodologia i formació del professorat. 
estudiants de carreres que engloben les ciencies socials, Coneixement de les discapacitats. 
les humanitats, les ciencies naturals i les enginyeries. Actituds vers els estudiants amb discapacitat 
Grup B: 25 professors universitairis procedents de les 
universitats: Ramon Llull (URL), Autonoma de Barcelona 
(UAB), Barcelona (UB) i Girona (UdG). 
Professió: Tots els subjectes entrevistats són professors 
universitaris; algun combina la docencia arnb la practica 
professional. Imparteixen docencia en les arees de cien- 
cies (biologia, química, matemitiques), de ciencies de la 
salut (medicina, podologia, infermeria), ciencies socials 
(psicologia, sociologia, publicitat) i humanitats (geogra- 
fia, historia, filologies). 
Per poder coneixer l'opinió dels estudiants arnb dis- 
capacitat, en el seu qüestionari, es valoraren els següents 
punts: 
Tipus de discapacitat i estudis que realitzen. 
Necessitats i dificultats que troben dins les aules uni- 
versitaries. 
Recursos que utilitzen i recursos que els falten per 
poder seguir els estudis. 
Metodologia i formació del professorat. 
Actituds vers els estudiants arnb discapacitat. 
Genere: la mostra esta representada per un 60% d'homes 
Es va realitzar una entrevista semiestructurada a i un 40% de dones. 
cada subjecte i, per fer-ho, es van seguir i ampliar els 
ítems proposats en el qüestionari. Disseny: utilitzem un disseny no experimental descrip- 
tiu, ja que no es pretén establir ni provar relacions causals 
entre variables. No es planteja cap hipotesi respecte a 
relacions causa-efecte i tampoc inclou un grup de trac- 
tament ni de control, sinó que es basa en les descripcions 
de dues variables actuals (SALKIND, 1997): 
a) Dificultats dels estudiants arnb discapacitat a l'aula. 
b) Dificultats del docent universitari per atendre estu- 
diants arnb discapacitat. 
Per tant, ens trobem davant un tipus d'investigació no 
experimental descriptiva, perque pretén descriure la si- 
tuació prevalent en el moment en que es realitza l'estudi. 
Metode: 
Per realitzar aquest estudi es van elaborar dos qüestio- 
naris: un dirigit al docent universitari i l'altre dirigit a 
estudiants universitaris arnb discapacitat. Ambdós ins- 
truments ens han permes valorar allo que cada col.lec- 
tiu expressa respecte a les necessitats i dificultats que 
tenen dins l'aula: uns per poder impartir la seva assigna- 
tura i els estudiants per poder seguir-la en igualtat de 
condicions que la resta de companys. Els qüestionaris 
són semiestructurats, arnb preguntes obertes i tancades, 
i es van crear especialment per aconseguir l'objectiu pro- 
posat anteriorment. 
En el qüestionari del professorat es van seguir algu- 
nes de les propostes de diferents autors relacionats arnb 
la integració i/o inclusió educativa (AINSCOW, 2001; 
ALCANTUD, 2000; STAINBACK i STAIYBACK, 1999) i, així, es van 
tenir en compte els següents aspectes: 
Presencia d'estudiants arnb discapacitat a les aules 
universitaries. 
Es realitzaren entrevistes a 25 docents univercitaris 
i a 25 estudiants arnb discapacitat física i/o sensorial 
que estaven cursant els estudis en diferents universitats 
dels Paisos Catalans per avaluar les seves percepcions 
respecte a les necessitats i dificultats que troben dins 
l'aula. 
Les dades de cada població es treballaren per separat. 
Pera l'analisi quantitativa es crearen dues bases de dades 
on s'anotaren les respostes de cada mostra. Mitjancant e1 
programa Excel es van calcular els persentatges i es realit- 
zaren les grifiques corresponents. Per a l'anilisi qualita- 
tiva dels resultats s'utilitzaren les idees principalc 
expressades pels subjectes, cosa que suposa una variant 
de l'analisi de contingut tradicional (KRIPPENDORF, 1980). 
Així, es procedí al buidatge i la categorització de les res- 
postes de cada col.lectiu per separat, per determinar els 
components que haurien de canviar i els que haurien d'in- 
corporar-se arnb la finalitat d'aconseguir aproximar-nos a 
un model més inclusiu a les aules universitiries. 
Resultats 
Exposem aquí els resultats referents a les dificultats que 
troben els estudiants arnb discapacitat dins l'aula, i els 
recursos humans que utilitzen o utilitzarien per poder 
seguir les classes. 
Dificultats dels estudiants arnb discapacitat dins IJauIa 
Referent a les dificultats que tenen per seguir les expli- 
cacions del professorat dins l'aula, el 60% dels estudiants 
amb discapacitat alguna vegada tenen dificultats per que donen els estudiants sobre les dificultats que tenen 
seguir les explicacions del professorat. Si hi sumem el per seguir les explicacions del professorat i la dinimica 
20% que moltes vegades té dificultats i e1 4% que sempre té de la classe. 
dificultats perseguir les explicacions ens trobem que un Respecte a la dificultat per prendre apunts durant 
84% dels estudiants expressen tenir algun problema per les classes considerem una dada rellevant que alguna 
seguir la classe. vegada, moltes vegades o sempre un 84% dels estudiants 
expressin que tenen importants dificultats per accedir a 
la informació durant les classes a causa de les dificultats 
Tens dificultats per seguir les explicacions 
del professorat durant les classes? per prendre apunts. 
4% 
16% 
20% Tens dificultats per prendre apunts durant les classes? 
12% :6% 
mmai 
malgana vegada 
clmolter vegaGes 
osempre @ 60% 36% BrI malguna vegada I 
- 36% 
omoltes vegadec 
Grifica 1. Representació grifica de les dificultats perseguir les expli- o sempre 
cacions per part dels estudiants amb discapacitat. 
L'analisi qualitativa deis resultats ens ha permes Grifica 2. Representació grifica de les dificultats per prendre apunts 
crear la taula 1 on queden exposades les justificacions durant les classes. 
TAULA 1. CATEGORIES CONSTRUIDES A PARTIR DE LES JUSTIFICACIONS APORTADES PELS ESTUDIANTS SOBRE LES DIFICULTATS 
EN EL SEGUIMENT DE LES CLASSES 
Pregunta: Tens dificultats per seguir les explicacions del professorat durant les classes? Per que? Respostes = 23 
Categoria Definició/Justificació Exemplificacions 
Actitud poc Els professors no adopten - Per molts motius, segons el professor: que es giri d'esquena a la classe, que parli 
adequada una actitud adequada per massa de pressa, que vagi d'una banda a l'altra de la classe, que no tingui una bona 
del professorat tal d'afavonr el seguiment vocalització, etc. 
de les classes. - Els professors sovint es mouen molt per la classe i aixo dificulta la lectura labial, la 
qual cosa no permet seguir les explicacions del professor. A vegades, tampoc contro- 
len el to de veu o no modulen bé. 1 també hi ha classes amb molt mala sonontat. 
- Porque van muy rápidos 
Ús de metodologies S'utilitzen metodologies - Porque basan sus explicaciones en las diapositivas, y sino las ves. no sabes a qué se refieren. 
no inclusives pedagogiques que no estan - Imposibilidad de ver la pizarra,, con la consecuente dificultad para seguir algunos ejemplos 
pensades per a tots els no verbalizados. 
estudiants de l'aula, la qual - Pel tipus de metodologia que utilitza el professor. 
cosa dificulta o impossibilita 
el seguiment de les classes. 
Dificultats degudes Dificultats que sorgeixen a - Cansancio de fijar la vista y estar sin moverme muchas horas. 
a la propia conseqüencia de la propia - Perque a vegades escolto la paraula malament i hi ha paraules que les confonc 
discapacitat discapacitat. perque s'assemblen a altres. 
Classe adaptada Classes on els estudiants amb - Són classes molt redui'des, de 19 persones per classe; aixo fa que no tinguin dificul- 
discapacitat no troben tats a l'hora de seguir una materia, també hi ha molt bon contacte entre professor i 
dificultats perque es alumne, i aixo millora el meu seguiment. 
disposa dels recursos tecnics 
i humans per poder atendre 
les seves necessitats. 
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Quina creus que seria la millor manera d'obtenir uns bons apunts de forma regular?
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En quins aspectes referents a la teva discapacitat creus que et poden ajudar els teus companys de classe?
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	 dins l'aula	 seguiment de les
classes
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TAULA 2. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS QUE UTILITZEN ELS ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT PER PODER SEGUIR
LES EXPLICACIONS DEL PROFESSORAT
Deficiència auditiva 	 Deficiència visual	 Deficiència motriu
Audiófons (91%)
	 Suport d'un company (50%)
	 Gravadora (33%)
Lectura labial (64%)
	 Gravadora (25%)	 Suport d'un company (22%)
Suport visual (64%)
	 Ordinador (25%)
	 Ordinador (11%)
Suport d'un company (18%)
	 Cap (25%)	 Cap (33%)
Altres (9%)
	 Altres (50%)
	 Altres (11%)
Gràfic 3. Representació gràfica dels recursos que poden ajudar a obtenir uns bons apunts.
Gràfica 4. Representació gràfica dels aspectes en què poden ajudar els companys de classe per la inclusió dels estudiants amb discapacitat.
Com creus que et pot ajudar el professor a sentir-te integrat a l'aula?
36%
30%
24%  
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(,)%
	
Amb el lliurament anticipat de: Amb una conversa a l'inici de Amb la impartició de la classe 	 Sense fer res d'especial
material teòric, lectures	 curs	 tenint en compte les teves
obligatòries, material	 especificitats
audiovisual, altres
Creus que seria necessària l'existència
d'un servei especialitzat dins la universitat
que realitzés la tasca de mediador
entre l'estudiant amb discapacitat i el professorat?
8% 
■ No
o Sí 
92%
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Gràfica 5. Representació gràfica dels aspectes amb què el professor pot ajudar a integrar l'estudiant amb discapacitat.
Referent als recursos tècnics o humans que utilitzen
aquests estudiants per poder seguir les explicacions del
professorat, ens trobem davant d'una gran variabilitat
que ve determinada segons les necessitats de cada tipus
de discapacitat. Si observem la taula 2 els companys són
l'únic recurs humà utilitzat per tots els estudiants indis-
tintament de la discapacitat que els afecti. La resta de
suports que s'utilitzen són tècnics.
Quant a l'obtenció d'uns bons apunts, es considera
que el professorat (88%) és la font més adequada i fiable.
Si ens centrem en la figura del company, observarem
que un 80% d'estudiants amb discapacitat la consideren la
principal font d'ajuda. La funció del company està altament
relacionada amb l'obtenció d'apunts, així com la possibili-
tat d'integrar-se a l'aula (64%) i el suport moral (20%).
Al mateix temps, el 48% dels estudiants entrevistats
consideren que el company supleix els dèficits que com-
porta la pròpia discapacitat i així, poden seguir el ritme
de classe.
Pel que fa a la figura del professorat, els estudiants de
la mostra consideren que els pot ajudar a sentir-se inte-
grats si els facilita el material teòric per avançat (36%), si
hi mantenen una conversa a l'inici de curs (30%) i si quan
imparteix les classes té en consideració l'especificitat de
cada estudiant (24%). Només un 10% opina que el profes-
sorat no ha de fer res especial; en aquest percentatge
s'inclouen totes les tipologies de discapacitat.
Respecte a la creació de serveis o programes especia-
litzats a la mateixa universitat, un 92% dels estudiants
afirma que actualment poden ser un recurs important
per facilitar la seva integració a l'aula en igualtat d'opor-
tunitats.
Gràfica 6. Representació gràfica del la necessitat, segons els estu-
diants amb discapacitat, de l'existència d'un servei especialitzat dins
la universitat
El professorat també es pronuncia respecte a la
necessitat de crear serveis especialitzats dins la univer-
sitat. E180% del professorat de la mostra donen suport a
la idea d'incorporar a la universitat un servei especialit-
zat en aquests temes, davant el 8% que en no veu la
necessitat.
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Atenció Un servei especialitzat h.auna de - Porque hacefalta alguien que procure una mejor integración. 
i suport vetllar perla integració ti'aquests - Facilitaria molt les coses, el discapacitat se sentiria molt més integrat, tindria 
estudiants; moltes més ajudes i les coses aninen molt millor. 
informar i conscienciar el - Perquk cada professor estigués ben informat de les discapacitats dels alumnes 
professorat sobre les necessitats que hi ha a les seves classes i pogués atendre millor les seves necessitats. 
dels estudiants amb discapacitat; - A vegades els professors no són gaire conscients del meu problema i sovint 
obliden el que els demano: un mínim de pronunciació (fins i tot, n'hi ha que 
s'han ofes!) i que parlin clar. Si hi ha algun problema d'enteniment és aleshores 
quan l'alumne ha de dirigir-se al servei. 
informar els estudiants amb - Per informar els estudiants amb discapacitat sobre els drets i els serveis que 
discapacitat sobre els seus drets tenen a la seva disposició. 1 per facilitar l'eliminació de barreres que impedeixen 
i la disponibilitat de recursos o dificulten l'accés. 
tecnics i humans; 
agilitzar la resolució de problemes. - Ajudaria a agilitzar molts problemes que poden anar sorgint al llarg de la carrera. 
- Perque així l'estudiant, si té alguna dificultat, no hauna d'anar professor per 
professor a explicar el que li passa, o com haunen de fer les classes ... Només 
amb una sola persona ... 
El justifiquen perla poca atenció 
que els presta el professorat. 
- P n r n i i P  nnr A n c o r i r i ? i  hi hli nrnfnccnrc niin nnrcom mnlt i n n t c m r  nmh iin r n a A i . A ; n r  
. C..,YC y... YC"e.YC.U &.. lll"l. ..lllV .... lllrYl..Y,". 
que el recolzés, l'alumne no se sentina tan indefens. A més, la majoria d'univer- 
sitats tenen facultats molt grans i adrecar-te a un professor concret pot ser 
complicat. 
- Porque ellos no suelen dar importancia a las di'ficultades de los discapacitados. Este 
servicio haría que prestaran más atención y que no nos ignoraran 
Altres Costenen que amb l'ús del diileg - No crec que sigui eficac;. Trobo més efectiu que s'informi el professorat de la 
alternatives professor - estudiant ja n'hi ha prou discapacitat i si hi ha algun problema concret sigui la mateixa persona afectada 
qui parli del problema que té i del que necessita. 
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TAULA 4. NECESSITAT DE L'EXIST~NCIA D'UN SERVEI ESPECIALITZAT A LA UNIVERSITAT 
Pregunta: Creu que seria necessiria lJexist&ncia d'un sewei especialitzat dins la universitat que realitzés la tasca de mediador 
entre l'estudiant arnb discapacitat i el professorat? Respostes = 23 
Categoria DefiniciólJustficació Exempl$cacions 
Funcions La necessitat d'un servei entes com - La feina dels professors no esti  preparada per fer-ne una adaptació d'aquest 
d'un servei un mediador entre ells i l'estudiant. tipus i aquesta adaptació requereix un sobreesforc per al professor no remunerat 
especialitzat ni reconegut, de manera que sena necessan millorar el suport i l'ajuda per poder 
desenvolupar la tasca de forma adequada i el servei corn a mediador pot ser un 
suport més. 
- Pot facilitar la tasca i aclanr dubtes (tant per part de l'alumne corn per part del 
professor). De tota manera, també penco que un mediador pot ser necessari, pero 
no imprescindible. Sempre depenent del taranna de l'alumne i del profescor. 
Orientat a dur funcions d'onentació - La integració dels alumnes arnb discapacitat ha de ser un objectiu a assolir dins 
i suport. el nostre sistema educatiu. El professorat necessita assessorament que provingui 
d'un servei especialitzat per fer aquesta tasca d'integració ben feta. 
- Més que mediació sena un servei d'onentació. 
Onentat a dur funcions de 
sensibilització i formació. 
- Perque de moment els professors no estan prou formats ni conscienciats pel que 
fa a aquest tema. 
- Sí, perque podríem rebre una millor informació. 
Vetllar per tal que les adaptacions - Per anar adaptant les tecniques i metodologies. 
necessines es duguin a terme. - Sí, caldria adaptar sistemes, com ordinadors, a l'aula per a totes les deficiencies 
en que puguin ser útils. 
en la seva obra, ja destaquen la rellevancia de la figura 
del company en la creació de les xarxes naturals de suport 
Conclusions entre estudiants dins les aules per facilitar la inclusió. 
Conseqüentment, el professorat haura de considerar 
La realització d'aquesta investigació ens ha permes la figura del company corn un element important en l'a- 
veure quina es la situació dels estudiants arnb discapa- plicació de les metodologies pedagogiques dirigides a 
citat dins l'aula i quins recursos humans necessiten per afavorir la plena inclusió dels seus estudiants. 
poder realitzar el seu projecte educatiu amb exit. Tanmateix, diferents autors indiquen que un dels 
Una primera dada que volem destacar és que un 84% elements clau per dur a terme la inclusió dins d'una aula 
dels estudiants arnb discapacitat tenen dificultats en el és aconseguir el compromís del professorat. Els docents 
seguiment de les explicacions i un 84% tenen importants han de tenir l'oportunitat de formar-se i sensibilitzar-se 
dificultats per accedir a la informació durant les classes per comprendre els avantatges de la inclusió, que 
perque no poden prendre apunts. Els estudiants justifi- comenca arnb una actitud d'acceptació i disposició al 
quen aquestes dificultats a partir de tres factors: I'actitud canvi quan sigui necessari (AINSCOW 2001; FREIRE, 2003; 
poc adequada per part del professorat, I'ús de metodologies STAINBACK i STAINBACK, 1999). 
pedagogiques que no permeten la inclusió i les dificultats cau- L'estudi confirma la importancia de l'actitud del pro- 
sades per la discapacitat mateixa. fessorat vers l'estudiant amb discapacitat. Els estudiants 
Aquestes dades ens permeten afirmar que l'estu- entrevistats assenyalen que els ajudaria molt a aconse- 
diant arnb discapacitat no es troba en igualtat d'oportu- guir una millor integració dins l'aula que el professorat 
nitats respecte als seus companys. adoptés actituds com: mantenir una conversació a I'inici de 
Així mateix, els estudiants arnb discapacitat utilitzen curs, donar arnb temps suficient el material teoric, les lectures 
una gran varietat de recursos tecnics. Si ens centrem en obligatories i el material audiouisual o altres, així corn tenir 
els recursos humans, cal destacar la figura del company en compte algunes especificitats lligades a la discapacitat en 
de classe corn un suport altament facilitador de la inclu- concret. 
sió dins l'aula i que tots, sigui quina sigui la seva disca- Estudiants amb discapacitat i professorat sol.liciten 
pacitat, utilitzen. El company pot: facilitar els apunts, un servei especialitzat dins les universitats. Ambdós 
ajudar a sentir-se integrat, donar suport en el seguiment de les coincideixen en la necessitat de l'existencia d'un servei 
classes i donar suport moral. Stainback i Stainback (1999), especialitzat, pero per motius diferents. El professorat 
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considera que aquest servei hauria de realitzar funcions Referencies bibliogrifiques 
corn: actuar de mediador entre estucliant - professor, orientar 
I'estudiant i el professorat i donar-los suport, sensibilitzar ifor- A~xscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. 
mar el professorat i vetllar per la realització de les adaptacions Madrid: Narcea. 
necessaries. En canvi, l'estudiant creu que la principal ALCANTUD, F.; ~VILA,V.; ASENSI, MaC. (2000). La integración de 
tasca del servei hauria de ser vetllar per a la integrad:  Estudiantes con Discapacidad en los Estudios Superiores. 
assessorar el professorat sobre les necessitats dels estudiants Valencia: Universitat deValencia Estudi General. 
amb discapacitat, informar els estudiants amb discapacitat FREIRE, P. (2003). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo 
dels seus drets i deures, fer disponibles recursos tecnics i Veintiuno de España editores. 
humans, i agilitzar la resolució de problemes. Totes aquestes GRADEN, J.; BAUER, A. (1999). ((Enfoque colaborativo para 
dades ens indiquen que hi ha una necessitat real de ser- apoyar al alumnado y profesorado de aulas inclusi- 
veis especialitzats dins la universitat. vas)). Dins STAINBACK; STAINBACK (eda.). Aulas inclusivas: 
En resum, podem dir que els companys de classe, el pro- un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: 
fessorat i els serveis especialitzats són recursos naturals o Narcea. 
humans molt valorats per l'estudiant universitari amb KRIPPENDORF, K.(1980). Content analysis. And introduetion to 
discapacitat i essencials per poder realitzar amb exit el its Methodology. Londres: Sage. 
seu projecte educatiu. MORIÑA D~Ez,A. (2004). Teoría y Práctica de la educación inclu- 
Aquests resultats reafirmen el que Stainback i siva. Malaga: Aljibe. 
Stainback (1999) i Ainscow (2001) apunten respecte a la SALKIND, Neil J. (1997). ~é todos  de investigación. 3a ed. 
necessitat que el professorat reconegui i utilitzi de forma Mexic: Prentice Hall. 
mes eficac els recursos naturals Per poder aconseguir STAINBACK, S.; STAINBACK, W. (1999). Aulas inelusivas. 
a u l a  inclusives. Madrid: Narcea. 
Per acabar, l'objectiu final d'aquesta investigació 6s VLACHOU, A. (1999). Caminos hacia una educación inclusiva. 
dissenyar una proposta educativa adrecada a orientar i Madrid: La Muralla. 
donar suport al docent universitari per tal que adquirei- 
xi eines o recursos que li permetin iimpartir classes amb una 
metodologia que garanteixi la igualtat d'oportunitats als Montserrat Castellana és psicbloga i professora de la Facultat de 
estudiants universitaris amb alguna discapacitat física o Psicologia, Ciencies de la Educaeió i de 1'Esport Blanquerna. 
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